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ESTRUCTURA Y FUNCIONALISMO DE UN ENCINAR 
MONTANO EN EL MONTSENY . 
I. PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO Y DES-
CRIPCIÓN DEL ÁREA EXPERIMENTAL1. 
Por 
J.TERRADAS1, LL.FERRES1, L.LÓPEZ SORIA1, 
F.RODA1 y A.M.C. VERDU2 
Hace un par de años, los Departamentos de EcoLo 
gía de la Universidad de Barcelona y de la Autónoma de 
Barcelona iniciamos, de acuerdo con ICONA, una serie de 
trabajos para establecer una estación experimental de e_ 
cología en el valle de la Castanya, en el Parque Natural 
del Montseny, dentro de una finca adquirida poco antes 
por este organismo . Dichos trabajos se integraron áes_ 
pues en un proyecto de investigación de más alcance, en 
el que participa también el Departamento de Biología y 
Geología de la Facultad de Ciencias de Alicante, proyec_ 
to que se centra en el estudio de los ciclos de nutrien 
tes en ecosistemas forestales, usando cuencas de peque 
ña extensión como criterio para delimitar los sistemas. 
Poco después de establecida la parcela experimen 
tal de la Castanya, la Societat Catalana de Biología prjD 
ponía al Servei de Pares Naturals i Medi Ambíent de la 
Diputación de Barcelona la realización de un estudio s^o 
bre la Bioecología del haya, también en el Montseny, y, 
aprobado este proyecto, recaía su ejecución en los mi_s 
mos departamentos, estableciéndose en primer lugar una 
nueva estación de observación en el hayedo de Santa Fe. 
Decidimos abordar igualmente en primer término los pro 
blemas relativos al estudio de la estructura del bosque 
y los ciclos de nutrientes . 
1. Este trabajo ha disfrutado de una Ayuda de Investigación Coopera-
riva Hispano-Norteamericana . 
2. Departamento de Ecología, Facultad de Ciencias, Universidad Autó-
noma de Barcelona, Bellaterra (Barcelona) . 
3. Departamento de Botánica, Facultad de Ciencias, Universidad Autó-
noma de Barcelona, Bellaterra (Barcelona) . 
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Figura 1 . Parámetros principales observados en el estudio de La Castanya hasta este momento 
o que se empezarán a medir durante el primer trimestre de 1980 {-) . Los que lle-
van la indicacián (f) se están observando simultáneamente en el hayedo de Santa Fe 
y los que llevan la indicación (a) en el bosque de abetos . El desarrollo inmedia 
to de los trabajos en £ y a no está indicado, pero al menos en el primer caso se 
pretende configurar un esquema similar al del hayedo . 
Major parameters measured in the La Castanya study to present or we are coming to 
measure during the 1980 first trimester (s), Those with (f) are being measured s¿ 
multaneously in the Santa Fe beech forest and those with (a) in the fir-Abiea alba-
forest . The future study developments in f and a are not showed but a similar out 
line is in view at least for green oak and beech forest . 
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De este modo, esperamos poner en funcionamiento, 
en lugar tan relevante como el Parque Natural del Mont-
seny, por lo menos un verdadero laboratorio de campo con 
un mínimo de instalaciones en La Castanya y varias esta 
ciones de observación y toma de datos, de las que actual 
mente hay tres en funcionamiento (la de encinar montano 
en La Castanya, la de hayedo en Santa Fe y otra en un 
bosque de abetos de las laderas del Turo de l'Home).Ha^ 
ta ahora, la ecología terrestre no había podido pasar en 
Catalunya el estadio del observador con la libreta y el 
lápiz . La creación de unas facilidades de este tipo po 
dría ser un estímulo considerable para la investigación 
básica sobre la estructura y funcionamiento de los eco 
sistemas forestales y permitiría la concentración de es_ 
fuerzos de naturalistas procedentes de diversos campos, 
cosa que esperamos y deseamos . 
Los trabajos que,siguen hacen referencia al es_ 
tudio del encinar montano de La Castanya, y más concre-
tamente a aspectos de estructura (biomasa) y a diversas 
partes de los ciclos de cationes (calcio, sodio, magne 
sio y potasio) como son entradas con el agua de lluvia, 
y mecanismos de retorno de nutrientes al suelo con el 
agua de lluvia que lava la cobertura vegetal o con la 
caída de hojas, flores, frutos o ramas . En nuestros es^  
tudios actuales se incluye también la obtención de datos 
de forma regular con otros objetivos , Podemos represen 
tar esquemáticamente la informaci6n que estamos obtenien 
do del modo que se indica en la figura 1. 
Estos datos habrán de permitirnos la cuantifica-
cion de las reservas de nutrientes en diversos componen 
tes del sistema y la de flujos de intercambio entre los 
mencionados componentes, así como el análisis de las va 
riaciones estacionales en los flujos . En la figura 2 
exponemos un modelo lógico que permite entender la sig 
nificacion de algunos de los parámetros medidos en este 
contexto . 
Hemos previsto la necesidad de extender nuestros 
resultados a áreas superiores a las de nuestras parcelas 
experimentales, y más concretamente a nivel de cuenca . 
Para ello, ha sido preciso iniciar observaciones comple 
mentarías que lo hagan posible . Este aspecto no se re 
coge todavía en los esquemas presentados, que solo pre 
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tenden servir de marco para situar los trabajos que a i 
continuación se exponen . 
EL ÁREA DE ESTUDIO 
El área de estudio (41°47' N, 2°21' E)se encuen 
tra situada como hemos dicho, en el valle de La Casta, 
nya, dentro del Parque Natural del Montseny (Barcelona) 
actualmente reconocido como Reserva de la Biosfera . 
El valle de La Castanya esta encajado en el sec_ 
tor NE del macizo de La Calma y tiene forma de circo a 
bierto, limitado al norte por el Puig Ventos (1244 m) y 
al sur por el Puig Drau (1350 m) . El valle está avenado 
por la Riera de La Castanya, que recorre de NW a SE ha 
cia el río Tordera, dividiendo el valle en dos vertien-
tes fuertemente contrastadas: la solana, en la que exis 
ten algunas masías dispersas y grandes áreas de cultivo 
en bancales sobre un fondo de encinar seco, y la umbría, 
cubierta por el encinar montano y carente por completo 
de cultivos y habitaciones humanas . (Fíg.3) . 
En uno de los principales valles tributarios de 
esta vertiente umbría, el del llamado Torrent de La Mi 
na, hemos establecido una parcela experimental para el 
estudio intensivo de los ciclos de nutrientes en el en 
cinar montano . El Torrent de La Mina fluye de SW a NE 
y su cuenca está limitada en la cabecera por La Calma 
(1240-1350 m) y a la izquierda (NW) y derecha (SE) por 
dos escarpados interfluvios . 
No existen estaciones meteorológicas en el valle. 
En general, podemos caracterizar las condiciones climá-
ticas como las propias de la zona mediterránea montana 
con fuerte influencia marítima; no obstante, la orogra 
fía determina que los inviernos sean bastante duros. La 
innivacion carece de importancia y solo en las partes 
más elevadas son frecuentes las precipitaciones en fo_r 
ma de nieve . La estación seca es, en promedio, poco a_ 
centuada, pero las variaciones interanuales son consid¿ 
rabies . La mayor parte del valle está poco afectada por 
las nieblas, que solo son frecuentes por encima de los 
1000 m. 
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La roca madre de toda la cuenca está constituida 
por pizarras paleozoicas monótonas y de gran potencia, 
si exceptuamos las partes culminales de la cabecera, for 
madas por areniscas y arcillas del Buntsandstein . Las 
pendientes son abruptas (del orden del 30%), abundan los 
canchales y no falta algún escarpe . 
Los suelos se distribuyen en una caténa dé mad_u 
rez creciente a lo largo de las laderas; de arriba aba 
jo, podemos encontrar litosuelos, ranker, tierras pardas 
acidas y, en las condiciones de exposición apropiadas, 
tierras pardas lixiviadas • 
La cuenca del Torrent de La Mina está en su ma 
yor parte cubierta de bosque . Solo aparece desarbolado 
el sector culminal de la cabecera, así como algún can-
chal y escarpe . El sector culminal mencionado, de peri 
diente suave, está ocupado por antiguos campos abandonói 
dos en los que se ha establecido un pastizal que está 
siendo invadido por la retama negra o "ginestell" (Cyti 
sus sooparius) , con rodales de helécho (Pteridium aqui_ 
liman) y landas de brecina (Calluna vulgaris) y enebro 
(Juniperus oommunis) . Por debajo de esta zona desfores^ 
tada hay una pequeña zona de hayedo acantonada en la pa_r 
te superior de la umbría y, seguramente, relicta . A tí 
tulo de curiosidad notable, podemos mencionar también 
un bosquete de tejos en una hondonada en el límite entre 
el encinar y el hayedo . 
El resto de la cuenca, excepto las orillas' del 
torrente, está ocupado por un encinar montano en el que 
la encina ÍQuerous ilex ssp. ilexJ es la única especie 
arbórea . El sotobosque arbustivo es prácticamente nulo 
cuando el bosque es denso; los numerosos claros permiten 
no obstante un desarrollo notable sobre todo de brezos 
(Erica arbórea). El bosque es, en general, joven, y se 
halla en etapa de regeneración . En épocas anteriores -
existieron cultivos, de los que quedan evidentes indi^ 
cios, como son los bancales con sus muros de contención, 
y el bosque había estado sometido a una intensa activi 
dad de tala y carboneo . Todo ello, junto con las carac 
terísticas del sustrato y la pendiente que permiten des^  
cribir la zona casi como un canchal arbolado, explica la 
presencia de abundantes claros y la juventud de los ár_ 
boles . Encinares prácticamente idénticos al descrito o 
1.7 
cupan extensiones considerables en todos los valles que 
rodean La Calma . En la actualidad, siguen realizándose 
talas importantes en esta región . Según datos suminis<-
trados por ICONA, las cortas autorizadas en 1978 alcaii 
zaron para todo el macizo del Montseny los 16000 esté 
reos de encina . Desgraciadamente, la cifra real de cor_ 
tas debe ser bastante superior a las que es posible con_ 
trolar . 
Las fotografías antiguas muestran que el bos-
que se ha desarrollado considerablemente en los últimos 
treinta años; no obstante, la posibilidad ya inminente 
de un rápido resurgir de la leña como combustible (algu_ 
nos propietarios particulares han manifestado su inten 
cion de reanudar dicha actividad este mismo año) obliga 
a plantearse la necesidad de un control cada vez más ri_ 
guroso de las explotaciones. 
DESCRIPCIÓN DE LA PARCELA EXPERIMENTAL 
Nuestra parcela experimental, así como una buena 
parte del valle del Torrent de La Mina, se hallan en una 
finca propiedad de ICONA, por lo que su protecci6n no pa_ 
rece plantear problemas tan graves como la de los valles 
colindantes . La parcela está situada en el sector infe 
rior de la cuenca, en la vertiente derecha, a 660-675 m 
de altura . La ladera está orientada WNW y su pendiente 
varía desde moderada (5o) hasta enérgica (25°) . 
Debido a que el horizonte sur se encuentra a un 
ángulo de 30°, los rayos solares no alcanzan directamen 
te la parcela desde mediados de noviembre hasta finales 
de enero . El suelo, coluvial y relativamente profundo, 
como hemos indicado es muy pedregoso, con piedras graii 
des y sueltas en superficie . En las zonas más inclina-
das, numerosos árboles muestran heridas e incluso pie 
dras incrustadas en la parte baja del tronco . Unos per_ 
files de suelo realizados en la parcela y sus inmediacio 
nes han mostrado un horizonte superior muy rico en humus 
(mull), de textura arcilloso-limosa y estructura grumo-
sa; el paso a los horizontes subyacentes es gradual, dis 
minuyendo el humus y haciéndose la estructura progresiva^ 
mente menos definida, sin cambios bruscos . 
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El bosque en la parcela es denso y bastante homo 
géneo, y lleva un sotobosque muy escaso, con Hederá he-
lix, Fragaria vesca, Viola sp.., Hepática nobilis, Brachi¿ 
podium silvaticum, Mélica uniflora, Pteridiwn aquilinum, 
Polystichum setiferwn, Asplenium adianthum-nigrum, Teu-
criwn scorodonia, Hieracium sp.j Crataegus monogyna, Phy_ 
Zurea media, Erica arbórea, Ilex aquifolium, Rubus ulmi_ 
folius y numerosos individuos jóvenes de la propia enci 
na, que constituyen el elemento dominante en el estrato 
arbustivo . 
La parcela tiene una superficie total de 0,22 Ha. 
Su forma y los elementos de observación y medida estable 
cidos se muestran en las figuras 4 y 5 . 
En esta superficie se encuentran 450 árboles,con 
un diámetro superior a los 5 cm (DBH, diámetro medido a 
1,30 m según convención forestal) . Estos árboles se dis_ 
tribuyen por diámetros de acuerdo con el histograma de la 
figura 5, que pone de manifiesto la ya comentada juventud 
del bosque . La altura varía entre 7 y 12 m. Los árboles 
presentan un estrato inferior de ramas dispuestas casi IHD 
rizontalmente y con las hojas y ramitas prácticamente en 
un plano; este estrato inferior es pobre, y por encima de 
él las ramas se elevan hacia la copa casi verticalmente. 
El eje principal suele ser poco claro, casi siempre divi 
dido en dos o tres ramas a partir de los 2,5 a 4 m de a^ 
tura . 
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Distribución de los árboles en clases de 
diámetro, dentro de la parcela experimental. 
DBH distribution in the green oak trees for 
the experimental plot . 
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SUMMARY 
This paper is a preliminar one on objectives of a 
new project in terrestrial ecology and on the characteris 
tics of selected study área . The project is being drived 
by Ecology departments of Universitat de Barcelona and 
Universitat Autónoma de Barcelona, and is embodied in a 
larger one on nutrient cycles in forest ecosystems . The 
parameters measured and their relationships are exposed 
and future developments briefly discussed . 
The La Castanya valley is included in the Montse^  
ny nature park, a Biosphere Reserve, in a mediterranean 
mountain stage with relatively humid climate but with 
great interanual fluctuation . The bedrock is nearly all 
constituted by paleozoic shales and valley-side slopes a^  
re pronounced (30%) . Thére is a soil catena frcm lit_o 
sois to rankers and brown acid soils that can be lixivia 
ted in some places . 
Vegetation is a green oak mountain forest ( Quer 
aetwn iliais mediterraneo-montanum ) in nearly all the ya 
lley . There are, however, some grasslands and a beech fo 
rest near the summits and also a little Taxus baacata 
trees clump . The green oak forest is a young one, in a 
regeneration stage, after a very intensive explotation pe 
riod (wood for fuel and coal making) interrupted some -
years ago, and an early farming period . 
In the experimental plot direct insolation is lo 
wered by topographic position and the soil is colluvial, 
deep but with loóse rocks at sur face . Herb and shrub layer 
are poor, being the young Queraus i-lex also dominants. The 
experimental plot surface is 0,22 ha, including 450 trees 
(more than 5 cm dbh) between 7 and 12 m high . The branch 
system has a lowe layer level, with a few horizontal bran_ 
ches, and a higher one with near vertical branches . The 
major axis is not clearly defined, as it divides in two 
or three over 2,5-4 m. 
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